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Lampiran 1 
 
Tabel data Responden Umum 
No Nama Umur 
Jenis 
Kelami
n 
Pendidikan 
Terakhir 
Pekerjaa
n 
1 Malam Pagi Ginting 53 L SD Bertani 
2 Likasi br Kemit 63 P SD Bertani 
3 Eliezer Tarigan 46 P SMP Bertani 
4 Jujungen br Sinukaban 87 P SD Bertani 
5 Rio Barus 44 L SMA Bertani 
6 Junesah Sembiring 39 L SMA Bertani 
7 Trip Meilala 62 L SD Bertani 
8 Lamsa Tarigan 64 L SD Bertani 
9 Tenang br Tarigan 47 P SMA Bertani 
10 Rimenda br Tarigan 58 P SARJANA PNS 
11 Rinaldi Sitepu 35 L SMP Bertani 
12 Rata Tambun 56 L SD Bertani 
13 Laksan Sitepu 45 L SD Bertani 
14 Tomas Bukit 49 L SD Bertani 
15 Ngarap br Sembiring 82 P SD Bertani 
16 Rustianna br Sitepu 51 P SMA Bertani 
17 Teratur br Tarigan 53 P SMA Bertani 
18 Kenden br Karo 85 P SD Bertani 
19 Raskita br Sembiring 57 P SD Bertani 
20 Nila Wati Br Sembiring  47 P SMA Bertani 
21 Emelia br sembiring 42 P SMA Bertani 
22 Hermawati br Barus 37 P SMP Bertani 
23 Jojon Sembiring 33 L SMA Bertani 
24 Marlin br Tarigan 47 P SD Bertani 
25 Sampan Sembiring 72 L SD Bertani 
26 Rari Tarigan 57 L SD Bertani 
27 Rajin Barus 58 L SMP Bertani 
28 Deploma Colia 57 L SD Bertani 
29 Ondo Kataba Tarigan 46 L SMA Bertani 
30 Prabusisna Sembiring 46 L SMA Bertani 
31 Cerita br Karo Sekali 42 P SMA Bertani 
32 Bertalina br Barus 46 P SD Bertani 
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Tabel Data Informan Kunci 
No Nama Umur 
Jenis 
Kelamin 
Pendidikan 
Terakhir 
Pekerjaan 
1 Anni br Karo Sekali 67 P SD Bertani 
2 Jidin Sitepu 63 L SMP Bertani 
3 Amat Karo Sekali 72 L SMP Bertani 
4 Lusi br Ginting 46 P SD Bertani 
5 Mariatta br Sembiring 65 P SMP Bertani 
6 Perdiana br Sitepu 50 P SLTA Bertani 
7 Jiwa Barus 67 L SD Bertani 
8 Budiman Ginting 54 L SARJANA Bertani 
 
 
Tabel Tingkat Pendidikan Responden Umum 
Tingkat Pendidikan Jumlah 
SD 17 
SMP 4 
SMA/sederajat 11 
SARJANA 1 
 
 
Tabel Tingkat Pendidikan Informan Kunci 
Tingkat Pendidikan Jumlah 
SD 3 
SMP 2 
SMA/sederajat 1 
SARJANA 1 
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Lampiran 2 
 
  
Gambar tumbuhan Bunga beras-
beras ( Sida Sp.) 
 Gambar tumbuhan Nasi-nasi (Sauropus 
androgynus) 
 
 
 
  
Gambar tumbuhan Bulung 
Amandel (Clinacanthus nutas) 
Gambar tumbuhan Sampai Lulut (Urena 
lobata L.) 
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Gambar tumbuhan Senduduk 
(Melastoma candidum) 
Gambar tumbuhan Sibancir 2 (Despodium 
triflorum) 
 
 
  
Gambar tumbuhan Bungkai Pagit 
(Solanum anguvivi)                              
Gambar tumbuhan Sigersing bunga 
(Tithonia didiversifolia) 
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Gambar tumbuhan Lenga-lenga 
begu (Eupatorium infolifolium) 
Gambar tumbuhan Lenga-lenga 
(Eupatorium odaratum)
 
 
 
  
Gambar Tawar Kuruk Benga 
(Scutellaria elliptica) 
Gambar Lancing (Solanum 
verbacifolium) 
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Lampiran 3 
 
  
Gambar wawancara dengan ibu 
Mariatta Br Sembiring. 
Gambar wawancara dengan kepala 
Desa Kubu Colia bapak Budiman 
Ginting 
 
  
Gambar wawancara dengan 
ibu Ngarep br Sembiring  
Gambar wawancara dengan bapak Jidin 
Sitepu 
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